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HELP へ人身売買から逃げてくる女性(1996年-2002 年)
国籍 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
タイ 9 人 7人 8人 5 人 2人 17人 18人
コロンビア 5 人 5 人 3人 4人 9 人 17人 7人
香港 １人
台湾 １人 7人
韓国 １人 １人 １人
中国 １人 １人
メキシコ １人 １人
ルーマニア １人
ウクライナ １人
ペルー 1人
合計 15人 15人 12人 19人 11人 35人 28人
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さ ん( 左) と 山 田 さ ん宮 本フ ォー ラ ム で 。
ひ と に ぎ り だほ ん のＨ Ｅ Ｌ Ｐ に や っ て く る 女性 は 、
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塩・コシ ョウ
乾燥白キク ラゲ （水でもど す）
干しシ イタ ケ （戻 す）
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